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Készség a tolenranciára 
/i. eszélgetés. Balázs Mihállyal, a bölcsészkari pártszervezet uj titkárával/  
s,-•": Tanár ur, Ön olyan időszakban - volt az egyetemi pártbizottság tagja,  
amikor halaszthatatlan feladattá vált a felsőoktatás reformja, és ezt  
egyre többen fel is is:,erték. Ugyanaklior kiderült, ho_;y a kormányzat nem'  
tudja biztositani a reform beinditásához és következetes véghezviteléhez  
szükséges erőforrások-t. Hogyan tudott reagálni erre a helyzetre az egye-
tz:,,i vezetése?  
B.: Komoly meditáció kaz 	ütt el arról .* hogy mit lehet ilyen körülmények 
között csinálni. deu '_i: za!, hogy komoly altina tiva lett volna az, hogy  
ha a szükséges pénz és infrüstruktura hiányában indulatosan eltoljuk  
ragunktól a reformot: 	1981-es PB-határozat egy sor rendkikvül kivánatos  
tendenciát jelöl meg, melyekkel nem lehet nen egyetérteni. Az egyetem  
vezetése, nagy energiákat ölt abba, hogy ezeket aktivar adaptálja..  
Ugyanigy egyszerű tanszéki dolgozóknak is mindennapos munkát adott a  
reforu, és a testületeket is nagy l:.unkateupóra kés. tette. Igaz, ennek  
az is oka volt, hogy éppen a z egyetemeken na . gyon ,kevés időt hagytak a . 
különféle tervezetek, elképzelések megvi -tat'ásár-. 
„-": Eddig a, 1refarm" szót használtuk. l",zonban az utóbbi időben ezt a. szót  
egyre inkább a "fejlesztése kifejezés helyettesiti. Utóbbit használta  
i eczi Béla is ? gödöllői országos diákparlamenten, iai. ~ Leások 	1. Bi- 
hari Mihály - inkább reformról l :eszéltek: Kivehető volt, hogy a kétféle  
szóhasználat kétféleszándékot fed: az első e• kigondolt koncepció gyors  
és átfogó boveztése, ,.,iga  másik 	belenyugodva ab a, ha y a reformra  
nincs pénz = inkább lépcsőzetesen, az erő'orárások regélt növekedésére  
alapozott, időben elnyujtott változtatásokban gandoikodiki Az egyetem 
vezetése melyik szándékot ' tartotta inkába célrravezet_ őnek?  
B.: SzámUnkra a teri,dnológiai különbség ne _ jolehtett éles tartalmi kü-
lönbsógeketi Dé elr,on 	~~ .. , hogy egy r_:üsik fontos szempont tudatosult  
mégpedig az, hogy az :J.l ) . zfér ábah Végrehajtott refori:'ok hozhatnak csak  
lényeges strukturá1Ji. v' . itozsokat, melyekkel a felsőoktatásnak is lépést  
kel tartania. Ugy látom, hogy az egyetam kozvé1 tényi igényli a lépéstar-
tást a v ~ zdtatági :szféra változásaival.  
;,-'': c, reformigény, és romló anyagi helyzet szoritó ellent:rondása kihat  
a Bölcsészkarra is. Tanár ur éppen ebben 1  helyzetben lett kari párttit-
kár, s gondoloal, a helyzete nem kbnnyü. 	látja ,_rost a kari vezetés  
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B.: Semmilyen funkciót 	vo1 .n2 h. ennek az 
szoritásában letesszük a fe'5yvert. LcItok 1eheT,6ségeket'a továbbl6p6re ; 
6s vannak lehetőségek a készülő 	fej1eszt5.i 'e.rvben, /,% beszálgetős 
óta eltelt időben a fej1szt6si ter4ut a Hati Tc 	ár olfor:adta, A szerk./ 
A konkr6tunokat illetően 	azt 	ho,,J z zinv -)n.7.h, al6;.or no 
ha nő a hallgatói önálló2.., ha intellzi,e. 	okr,t5s. 2,bt,51 	szem- 
pontból ötszegyetemi 	- enen is n- -f,y pro: 16 ,-.:n a m - zas heti óraszám o 
Ennek csökkent6se- 1(4;-u. i nem lehetetlen az 
idegennyelvi szakokon. 	tulue4ően szerepet kell, hogy kapjanak bizo- 
nyos 6-letk6pe:3 kezden,ezek i3. Ka -zirenden kellene tartani a Jmbor 
szánd6k"-ot, melynek g_sndpiatai közül iii fn o.nk tartom a.vil6gos 
kövutelm6nyrepds.er kidolgoh6.sinak szüks,sss. 6t, mert csak ez lohet a 
reáli ért5kul6s6nek 	a • 'Yjlcs6szk1ri Ii rialkznu-s  •felszákolsának, 
hallgat5i /1611(5s .; növel6s6nuk alapja. IJ,,yrmak ,.or.azt is tudom, ho„-Jy 
az utóbbii:. 	ne,s, egy6rtel -ü. o1 	o1c sz hallgatónek Hem teitzett, 
hogy 	réeismagyar ir&L210 szein6riumokon:o1ienn 	 szerepelnek, 
melyek kevásbé hasznosuln -A a szigorlat sdr6.11,,, Persze az ifjusLig til -,a-
kozik, 1•ia- 6n azt 'iliondom l 'hogy rá kell nevelni crre, me7 a=rrn; de neE 
hal1,2nt 	el, ho,-;ya j',..t6k k6to1da1u: ha n bö1c56.34k sz6,jdból olyan 
nyil2tkortok hangz - nak el, hogy "No kezeljenek iskolásan 
az ilyenfajta szeuintiriuEoknak is 11, 13 :k"van a '46sbe2,1, Teh6tl kö1cs77 
nös.- -6siezt a legkai.lolyabbnn mondom n szüks6c, 
hoy az oktatók 6s a Ilallcatók egyarant_fogad6kn,: ,3ek leyünk az uj dol-
gokra. 
"-":-Meg van-e a kar k6pess6fe 	-rra, ho,gy klő kezdem* 
nyez6sektől függetlenül bevezosen olT:n 	melyek egsl- e- 
v6cnak a fejleszt6si 
B.: Az e1s7.06.ntság erre no Van, .lo6r tansz6k vs,logatja* 	• 
1-"4 Az, ilyenfajta v61tortatzlsok ter6t menn-jiben natrolj- be a Hin.iszt:,- 
riumtól . való fUgg6s? Es ami dzzel Usszefda3: alfoan, hogy ki mily6n -vea-
tortatásokaIt. akar 	vagji akar.L.e eGyáltalán vz.ltozbat4st - az 6rd,pkok 
meghntzlrozó szerepe in nagy. Viszont nz eletem vazet6se a Miniszt6- . 
riutól . ftigg .61 . racion6.1isan Vel6pitLtt - hivntali irányitó szefweaet r6sze,is 
mely föl.ső dntsektk .jzvetit.: L64ezhet-e ezzel ,ArhuzaLosan össze,jyete_i 
vt !7;y kari 6rdekv6dele:. 
B.: Bizon!os"dolgokhan 	c2-A- c. Lszfint alkudozzisról lehat szác:e 
az dgyetemny:k soknindd,„; 	belcsól -_.sa,,P41dául a következő tan5vre 2 
sokkal több elsőst kel 
ile;Tvannak ennek • 	u 	 t 	
•••• 
B.: DehoFy„Nannak4 	 A:ninisztóriumot a tan6..rhiány, 
n demogr6fi , i vez6rli g, 	oz ellen van kigo- 
gion-, hanem- a d ntd 	6.j: alien. 	mew.D1d:":1 a".z iett vain:, 
előzxAes korioly eg-jeztet6sek előzik ne;. 	t b. VisZont a Minisztrin 
azt gondolt6k, ho,7 az 	inforci'ók birto 	nkim6rhetik a k1ót612 1.;„ 
Tehát ilyen ,,e'mpontból neh6z a helyzet, de az nk,..rjelenti azt, hogy a 
z6sfontos üzj uiben ie lenne belesz61unk.. ab:an a 1:6ryell'os 
helyzetiven, hogy csak fblfel6 muto;_pssunkv - 2 
3 : UIz utóbbi időben fho v61 -trjzsA törtónuek a kart kdz.".1(. 1 t en. F,zeknek 
egyik 6.110m6sa volt a kari dikarla::ant 	anrurott az 	nqt%, hóy oh 
no:: 1 
	
	ekkora szakakd:Aot tanár 	diák, diák 	diák között FSnn- 
 lost is ezt az 6.116ontgtZ 
B.: Hogy most eg6sz pontas -In mi Ls. helyzb ney:. 7.,udm o b6x ‚3zuretnr! ma:7- 
6.1tatni l 'hocy ne.1szakaut 	ul a 	en valóEzinül,; trozoLn 
lehetteu. 4kkor az6rt 
Gondolat-,jel 1985. 1.sz.  
tet~ 'oen i s órzék r; lh e tővó v í1t , hoy i r~d u l :M t o s :a.:;; i. ~:i zc: litó sek váltak ura111.o ~1óvá. . 	 ~ 
Ez azonban r~inthu oldódott volna at utóbbi i ~tő i~,n, aminek nagyon örülök , 
j ,-- 0 : Szeer_iz1`1 láthatóvá vált, hogy a -i.I':Z n°.gyon sokat veszitett a korábban  
a hullgatókr.., ;,yakbrolt ~~~:fol;~ ásál)ól,. s 1:1 ~: ;,i ~tól ~~ a.,::1 szerint ez tette lche-  „ 	, , 	, 	, 	, . 	, 	,_ , teve a HIi::. intezr_1ex ~yc:si taset is m ~-, kar r~ a.rt-~^gsá~,`~ hogyan reagált ezekre 
a • vá ltozzsokra?  
B.: A novemberi diákpar1a_.entct komoly eszr_ecLerk követtók a ' kari pártta- 
gok körében. Ez órzókeli.c:tc volt a beszámoló tGt; ; yülc:seken is. Ugy látom, 
hogy a kari "pá rtkc;zv ....- hy'F e1fo; ;dja ú kialakult helyzetet és megpróbál  
alkqlMazkodni hozzá... 
: , -- 11 : Nem ezt erősiti 	n tudósitás, melyet a FFDólma :,yarország" közlt  
a pedagógus alai szer 7ez t Nem hiszel: hogy a i.1á r-1:.'lár ,botránykővó  
váló diákparlament ó.. di klaio" ős az' ehhez hasonló kitételek az egó•szsógesebb  
kari közélet kialakul_í. : át s. o1,Jálnákk  
B.:    
 
  
.FDó l l : ,varors;ág ' t ,.: d ós itó
.:
ja nem  a ped_ , gó ~~us claps  crv eze t  állásfogla-
lását irt ,  meg, 	. ,,jut lenyomásait, melyek crn, hozzászólás ha , á- 
r^1att 
 
keletkeztek. Vis_:za -iórve a kiinduláshoz: _:ó1y viták voltak a kISZ  
_ Llerne i fogalmazni 	válságáról is. i o:t a ,-:~ n• valo , l uj hciyzet állt  
elő ós emiatt kíalakultlanoic ^ j"t ~~ za,..ly._, k is, iIincs Liág kimunkált  
pro_ ~rauk , de :,z al ~a p~_ll::s. lnden ~:~=pe11 ^; a,~ 1:; ~ n;;', hogy a Hi>R r:iukcd3ön,  
~  
okritikus-n  
iF -": Lesz-e a Tanár ur -zLrint politikai kultur.ínkn^k - akkora teherbirása,  
ho gy integrálja ^..z uj helze;ttel megjelenő esetlege:, konfliktusokat is?  
B.: illindenkóppt.n az indulatok lc:vetkőzL.óre:, tole=ciúra van szüksóg. 
Bos._:610etósek alapján -'i..aúhLtol:i, ho ;y a 	is meg van az igóny, a 
kószség a toleranciára. Ki.tlön'_.sen fontos azonban, hogy ez az igóny kezde-  
i..1ónyczó6so1 is párosuljon. Ebből a szempontból elszánts ágot .:Mutatott a 
:I. Z-vezetó a e g. je le zt ó : rd oke its„ giik.  t abban, logy a  HKR sziazt . ^ 	 ' 
3J ll , müködjön., 
FF - ": A diákparlamenten elfogadott alapelvek i.Jz:i tt szt:rc:pc$, hogy a HKR 
a KIZ szervezet politikai ir ínyitá s -: alatt 611, ás az, hogy a HKR ós a 
KISZ a korábbi KL.Z-jog.;ritványok:.t meg•os•ztva gyal,.,rolja. n két alapelvnek  
- folfo"a.som szerint - c;g t1::ás nólkül nincs órtel:.e. Lát-e a Tanár ur a  
jogositványok gyakorlá..c kórdás;;.ben lc;'s1Ltő:;óget a kr:lpro.lisszur.Mra? /Ez idő- 
~
~ '<Í z',~cn 1Ltrej:tt. A:zcrk./  
~► Feltótlenül. De: nem szabad csak erre a kórárc: k ,mcentrálni, Mindkót 
kezünkkel doloznunk k::ll: zegyikkel kió17itLni a struktur^ egúszót, s  
ezzel párhuzamosan kell ::lvuzizi _: kodifikáló .4nkát: Ebben alkalmazkodni  
kell 	jelenleg órvónye: : .
I 
 ,_ - j o g,sitványokhoz, 	jónóhány esetben có1-  
szerü, ha azokat  t 	a  
;
FF•„FI 	t ii. Tanár ur 	 ` ..Y t :izot : 5ugi ta 2 volt, most ka ti párttitkár  
lett. Hogyan tudja kbz6:i.:: -:;i tt : ókcnys ±.ót a szak.iai :.unkájával. összeegyez-  
tOtni? 
B.: Mostani f.unkcióm biz . nyosórtcle:: en könnyebb: nagyobb esólyel:i van a 
sza?:_,ai i:lunk.:. felycm:i -c(..ár,, . I,oráb `..:a1z sok időt vett el a .:lindennapi apró-
munka, ::iig :..ost k::v:;;zeb}`) a halaszthatatlan napi ügy.. .I;az• ez a tisztsógei:i  
sok időt vesz 	Azon ioYl.)ndiroZt?::i, sajnos elóg„rossz tipu.7 va ;yok  
ebből • ^ 	n la .1 a indenn^ pok `. a1, nincs harmonikus összhang k: z--  
ól .ti éS szakmai Legalábbis it va_~n _ i, 	szerencséseb.. 	. 
tipus;)k is , akik ne .; tuci j-:k teremteni ezt  z bts•zh-:ngot.  
~ 	 ~. -- ~ ': ~'_~ k • tudományos -~ ervei ~ • 
E.: _: :._: tudom nit 1.1:;nd j k, .Mert aztán 	k ~- r.iks :1 könyvvó dagasztott  
díszertációm befejez5s::n c. ~lgozo__. , mely az 	antitrinitarizmus lc:g--  
kora;;tA szakaszával foglalkozik.' r,bból 	t622Z.b61 tJbb további tanulmány  
5. 
198 . 1. -z. 	 6, 
kihordds1 tahn nun illuzió. Ez a r.lunkáLl egy xv..syQbb téma, n 16-17. szi5.- 
zadi eszEeára.11-tok hut - _ not kapcsolódik. A tansztlk elnyert egy 
mulynk kidolz" " 	 iE részt vesznek. 	szakmai és 
munk: 	 c 	egys.':ge 	vultik folytatott beszólfiotsuk 
róvón valósul 
„-": Köszönöm a bcszól_tC 
/Az interjut Galamb György kószitete/ 
Kinek az "oiAcktiv órdukc,"?  
/V.4.1.:.sz Kiss Erika "0:.jektiv érdekünk'. c. ir6ra /Gondbt-jel, 1984. 
:,1őször is szeretn':: ',1hivni 	 - rf? n tónyr,, hogy "o KIEZ 
k::pviseltó;-en eluondat -, és a Gondl:t-jelLun 1.1,3,11,1ent j2vaslatt" nem 
előzm:myek 	 :2"3zzel, ha nem is mLnthc.- 
tő, de talf:A 1- aTyarz:zh.:.tó a ?on.t1-.n 	Mindenusetrt:, 	árki is 
akar ezz.Q.:1 sz11ni , ezt c,sk tisztesg,:sun, ha -WU- . 
jn, 	is 1-4ir'51 van 
FultételLzerl, hogy 	a javaslattrv,tet'k;:zzitői a 111/2 pontot 
ne.-Co:31Lazták /Gondol.,,t jul 1984. 5. sz. 9. 1./, arr , gondolt7k t ani a .2Y 
Gondol -A-jel "Bz1 "-ban van valamivel részlete- 
se :en 6s pontosat 	ki_ 	*z abusztó négy Atatónvk a pécsi Janu 
Pnnnoniu, Tud=.6.n,le7:b t nsztalaltait fozlalja 
össz és értókeli. 	 -zt 11itcYGtJk,azA. a hivatk -..zott 
.1 -.. .anti jav - slatrv, Let 	 s aLiv,1 	:lezfoga1Li7IzL)1.:m 
rih'tUnk 	yet, 
"Filk4z1.5stin. . zri -1-1 a kettóvlasztott mn.L;ya..r Jz-k zdndkót fel6t föl-
ven,i n hagynyo.7.; rj1csz2zak k 	 /p1i =oar nyol- 
v_zut-oro,z, 	 m .:!sy.7.r irodalom-m7.gyar 
nyelv sznk, ellent:"-t un 	pécsi kis:)rlettel; c.k cgtt lenn n luhetős..gk k'jg 
zdl 	 leEkivrInnei.)sbb. Toru,'.,szetet,on 1:lindkét 1-:.,agyar 
stnk tartaluazna en- f1..,lkurzu2A a 1sik .61, n-J1yre kétóves 1.,osztcradu.'.1is 
itht v,A.n -. a tolj,sórtókii ma Llar szakos dip1)r.:1 tudásanyar. 
	
j'...1 1n1 	n7.2yob. 11 -.tókon75:1E;-2;a1/. De a kikor615 tan62-..1 
,cc,ztrnluz'ais 
 
tnfo1;a.: n1kU1 is szaksodhatn6Irk a mngy -Ir irodaldm, v:-' - y 
a:dngy7:r nlelvt..21 
Ezzel szenLal, abi 	Xibt 7,rika had -.kozik, az a kdvetkező: 	"A nyel_ 
vészetet cL,ak az 	 szakh:,z ós 	nyulvtnn közép- 6s 6.1tal6nos is- 
kolai tanitásElhoz f(A.tétlentil szüksócus munn,: ien kulljc.n tanulni." 
Sajn7.'datos r.6Uci ez 	fál-londat 	sz,r,,e1 	hiv-tk;zott clikparla- 
Lunti javaslqttervez,A 111/2. i;ontj5,b 	c:z cu(vrIn cdhat fAxeért:!sre 
okot, 11.1 no_.: isri valz2ki az -iny7,g'At /omit e:mó,k.',n -'?. 
kari nyilv6.nosság ulőtt szól:In is ismerttnAnk i vit6,ra:bocstottunk/. 
Eyetórtünk tehí-tt Ki 	,rik64v-.1 ab an, ho:y nczi 1,het nélkülözni se;:, 
